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JIMA, NIM  P 100110013 Analisis Program PNPM Mandiri Pedesaan terhadap 
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. 
Kemiskinan merupakan masalah klasik yang selama ini terjadi di Indonesia. 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) merupakan salah satu 
program pemerintah yang dilakukan dalam upaya penanggulangan hal tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran manajemen sumber daya 
manusia dalam keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) di Desa Krakitan, Bayat, Klaten.  
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan tipe penelitian 
(explanatory), sedangkan sampel penelitian diambil secara purposive sampling 
yaitu sampel secara sengaja sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan 
pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang terdiri dari 
stakeholder yang mengetahui permasalahan dan kondisi Desa Krakitan, Bayat, 
Klaten. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, Interview Guide atau 
key person, sedangkan metode yang digunakan adalah metode AHP (Analytic 
Hierarchy Process).  
Hasil analisa diperoleh bahwa diantara peran manajemn sumber daya manusia 
yang paling kuat adalah perencanaan (planning) dengan hasil eigen vector sebesar 
0.444 artinya 44% keberhasilan program PNPM Mandiri Pedesaan di desa 
Krakita, Bayat, Klaten diperankan oleh perencaan (planning).  
 











Jima, NIM P 100110013 Analysis Program PNPM Rural Welfare Improvement 
for in District Bayat Klaten. 
Poverty is a classic problem that has been happening in Indonesia. National 
Community Empowerment Program (PNPM) is one of the government programs 
undertaken in an effort to control it. The purpose of this study was to determine 
the role of human resource management in the success of the National Program 
for Community Empowerment (PNPM) in the village of Krakitan, Bayat, Klaten. 
This research is a qualitative descriptive research type (explanatory), while the 
sample taken by purposive sampling the sample intentionally predetermined based 
on the consideration in accordance with the intent and purpose of the study 
comprised of stakeholders who know the problems and conditions Krakitan 
village, Bayat, Klaten . The data was collected by observation, Interview Guide or 
key person, whereas the method used is AHP (Analytic Hierarchy Process). 
The results of the analysis found that among manajemn role of human resources is 
the most powerful planning (planning) with the eigen vector for 0444 means that 
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